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SÍLABO DE ETICA PROFESIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad : Ingeniería y Arquitectura 
1.2. Carrera Profesional: Ingeniería Industrial 
1.3. Departamento : Ingeniería Industrial 
1.4. Tipo de Curso : Obligatorio 
1.5. Requisitos : Ninguno (186 créditos) 
1.6. Ciclo de estudios : X 
1.7. Duración del curso : 17 semanas 
 Inicio : 22 de Agosto del 2011 
 Término : 10 de Diciembre del 2011  
1.8. Extensión horaria : 03 horas semanales 
 Teoría : 03 horas semanales 
1.9. Créditos : 03 créditos 
1.10. Período lectivo : 2011-2 
1.11. Docente :  Karina Elizabeth Cruzado Miranda 
   kcm@upnorte.edu.pe 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
El presente curso es de carácter teórico, se desarrolla en el X ciclo de estudios y está orientado a lograr 
que el estudiante de Ingeniería Industrial reflexione sobre el valor ético que debe tener todo profesional, 
puesto que es la ética profesional la que posibilita llevar a la praxis los valores que pregona la 
Responsabilidad Social y es la ética la que nos ayuda a ejercer la responsabilidad en un marco de 
coherencia y correspondencia social.  
 
La asignatura Ética Profesional y Responsabilidad Social proporcionará las bases para que el futuro 
Ingeniero Industrial sea capaz de juzgar situaciones y tomar  decisiones con acierto, poniendo en 
ejercicio las virtudes y los valores, cultivados en y desde la libertad; puesto que el contexto actual 
requiere con urgencia que los profesionales de las empresas y organizaciones practiquen la 
responsabilidad social y sean éticos y que ambos conceptos dejen de ser sólo discursos, reflejándose en 
la acción cotidiana, en los actos, en las actividades, en las tareas y en nuestro trabajo diario.  
 
3. COMPETENCIA 
Al terminar el curso el alumno estará en capacidad de reflexionar e internalizar sus actitudes frente a 
acciones profesionales en función de lo descrito en los códigos de los colegios profesionales, asimismo 
indicar cuales son los valores individuales que considera deben prevalecer en su vida privada y en su 
vida profesional. Tendrá el conocimiento de las tendencias actuales de la Responsabilidad Social a nivel 
nacional e internacional, así como de su implementación en la empresa y los reportes que estas deberán 
emitir. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
OC1: Los alumnos al finalizar la Unidad I reflexionarán y adquirirán los conceptos y teorías de ética,  
moral, y ética profesional. 
OC2: Los alumnos al finalizar la unidad II reflexionarán sobre las tendencias mundiales y sus 
implicancias éticas en el aspecto económico, ambiental y social. 
OC3: Los alumnos al finalizar la unidad III conocerán el enfoque integrador de los stakeholders y la 
ética empresarial como fundamento para la responsabilidad social empresarial 
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OC4: Los alumnos al finalizar la unidad IV analizarán la Responsabilidad Social Corporativa a nivel 
nacional e internacional, sus reportes y normatividad. 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES  
- Ética, Moral, Valores y Ética Profesional 
- Tendencias mundiales económicas, ambientales y sociales.   
- Ética empresarial como fundamento de la Responsabilidad Social. Los Stakeholders.  
- Responsabilidad Social Corporativa. Normas y Acuerdos Internacionales  
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
- Discusión en grupo para revisar los conceptos y lograr desaprender y aprender nuevos enfoques, 
experimentando el trabajo en equipo, la tolerancia y la capacidad de escucha. 
- Análisis y discusión de casos nacionales e internacionales para practicar la capacidad de síntesis al 
extraer los hechos relevantes. La capacidad de análisis al identificar los problemas claves y la toma 
de decisiones al plantear soluciones viables. 
- Desarrollo Green Day (Día Verde) para analizar las principales problemáticas ambientales. 
- Desarrollo de conceptos  y análisis sobre normas y acuerdos internacionales sobre Responsabilidad 
Social: El Pacto Mundial: The Global Compact, GRI: The Global Reporting Initiative, Social 
Accountability: SA-8000, ISO 26000 
- Desarrollo de Charlas Magistrales con la participación de representantes de empresas privadas que 
vienen trabajando el tema de Responsabilidad Social. 
- Presentación del Trabajo Aplicativo para consolidar el proceso de aprendizaje: Proyecto de 
Responsabilidad Social. 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Responsabilidad individual y colectiva. 
 Valoración de los conocimientos adquiridos. 
 Disposición a ser reflexivos y creativos. 
 Búsqueda de identidad local. 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
Las principales estrategias, técnicas y materiales a utilizar, así como el rol del docente y en 
alumno en el desarrollo del curso se explican en el siguiente cuadro: 
 
Investigación 
bibliográfica y  
 elaboración de 
resúmenes. 
Se asignan temas específicos para ser investigados mediante 
consulta en fuentes bibliográficas, y se preparan resúmenes 
personales con los resultados de la investigación. Los resúmenes 
personales sirven como material de trabajo para la participación en 
clase. 
Desarrollo de ejercicios 
 de aplicación en clase. 
Se plantean y solucionan ejercicios de clase, conformados por 
réplicas y variantes en el uso de herramientas desarrolladas en clase.  
Trabajo de campo Se investiga, se analiza y se evalúa, en una realidad empresarial 
concreta, la aplicación y uso de conceptos y herramientas 
presentados en el curso.  
 
Los alumnos deben de regir su comportamiento cumpliendo los Reglamentos de la UPN. 
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9. PROGRAMACIÓN  
Unidad Sem Horas Temas 
 
I. Objetivo: 
Reflexionar y 
adquirir los 
conceptos y 
teorías de ética, 
moral y ética 
profesional 
(4 semanas) 
1 
 
3 
 
 Distinción conceptual. Ética y moral 
 Análisis de caso en clase  
2   Razonamiento moral y dilemas éticos 
 Análisis de caso en clase 
3   Las profesiones en la sociedad actual 
 Análisis de caso en clase 
4 
 
  Ética profesional. 
 Análisis de caso en clase 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: (1) 170 SANC, (2) 174.4 SOTO 
II. Conocer y 
reflexionar 
sobre las 
tendencias 
mundiales y sus 
implicancias 
éticas en el 
aspecto 
económico, 
ambiental y 
social. 
    (2 semanas) 
5   Práctica Calificada T1 
 Tendencias mundiales económicas, ambientales y sociales  
 Análisis de caso en clase 
6   La corporación como modelo de valores y La responsabilidad moral de las 
empresas 
 Análisis de caso en clase 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:  : (1) 342.085 KRES, (2) 174.4 SOTO 
III. Conocer el 
enfoque 
integrador de 
los 
stakeholders y 
la ética 
empresarial 
como 
fundamento 
para la 
responsabilida
d social 
empresarial 
(4 semanas) 
7   La ética en el mercado y negocios en el contexto globalizado. 
Análisis de caso en clase 
8 
 
  La ética en la información.  
  EXAMEN PARCIAL 
9   La ética empresarial como fundamento de la Responsabilidad Social 
 Análisis de caso en clase 
10   La empresa como unidad de producción y la Responsabilidad Social 
Empresarial 
 Análisis de caso en clase 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:  (1) 174.4 SOTO, (2) 658.408 MORR 
IV. Analizar la 
Responsabilida
d Social 
Corporativa a 
nivel nacional 
e internacional, 
los reportes y 
normatividad. 
(5 semanas) 
 
11   La Responsabilidad Social a nivel nacional e internacional. La  Ley 29230 
Obras por Impuestos 
 Análisis de caso en clase 
12   Responsabilidad Social Corporativa y su implementación 
 Práctica Calificada T2 
13   Reportes de Sustentabilidad 
Análisis de caso en clase 
14   Instrumentos de la Responsabilidad Social como creadoras de valores. El 
Pacto Mundial: The Global Compact, GRI: The Global Reporting Initiative 
Social Accountability: SA-8000, ISO y Responsabilidad Social 
Análisis de caso en clase 
15   Presentación y Sustentación de proyecto de Responsabilidad Social  
 Práctica Calificada T3 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:  material proporcionado 
 16 2 EXAMEN FINAL 
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 17 2 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que 
no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
La nota final de la Evaluación continua debe ser el promedio de 3 notas (T). No es posible la 
recuperación de ninguna nota. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un 
promedio ponderado de las tres evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la 
semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, 
a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de una T (Evaluación Continua), de tal 
manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN  DE  EVALUACIONES CONTINUAS  DEL  CURSO 
T Objetivo del curso Descripción Peso 
(%) 
Escala 
Vigesimal 
Semana 
T1  Reflexionar y adquirir los 
conceptos y teorías de 
ética, moral y ética 
profesional. 
 
 
Control de lectura y promedio de análisis de 
casos desarrollados en clase. 
 
Práctica Calificada 
20%  5 
 
T2    Conocer el enfoque 
integrador de los 
stakeholders y la ética 
empresarial como 
fundamento para la 
responsabilidad social 
empresarial 
 
Control de lectura y promedio de análisis de 
casos desarrollados en clase. 
 
Práctica Calificada 
35%  12 
T3  Analizar la 
Responsabilidad Social 
Corporativa a nivel 
nacional e internacional, 
los reportes y 
normatividad. 
Presentación y Sustentación del Proyecto de 
Responsabilidad Social. 
 
Trabajo de Investigación. 
45%  15 
 TOTAL 100% 12  
Tabla 1:      Cronograma de evaluaciones T1, T2, T3 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
ESPECIFICACIÓN DE EVALUACIONES DEL CURSO 
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EVALUACION Objetivo 
del curso 
Descripción Peso 
(%) 
Escala 
Vigesimal 
Semana 
Continua (Ts) OC1, OC3, 
OC4 
Promedio de Prácticas Calificadas 
(Evaluaciones Continuas) 
60 12 
- 
Parcial OC1, OC2 Denota conocimiento ético de los 
planteamientos propuestos. 
20 8 
8 
Final OC3, OC4 Plantea propuestas de solución a dilemas 
éticos y define proyectos de 
responsabilidad social. 
20 16 
16 
 TOTAL 100% 20  
Tabla:     Cronograma de Evaluaciones Continuas, Parcial y Final. 
 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (MÁXIMO 2 LIBROS OBLIGATORIOS) 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO 
EDICIÓN,AÑO DE 
PUBLICACIÓN,EDITORIAL 
1 174.4 
SOTO 
Soto Pineda, Eduardo Ética en las 
Organizaciones 
2007, McGraw-Hill 
2 658.408 
MORR 
Morrós Ribera, Jordi Responsabilidad Social 
Corporativa 
2005, Fundación Confemetal 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO 
EDICIÓN,AÑO DE 
PUBLICACIÓN,EDITORIAL 
3 174.4 
GUIL 
Guillén Parra, Manuel Ética en las 
Organizaciones 
2006, Pearson Educación 
4 658.408 
NAVA 
Navarro García, 
Fernando 
Responsabilidad Social 
Corporativa Teoría y 
Práctica 
2008, ESIC 
5 658.408 
FERN 
Fernández Gago, 
Roberto 
Administración de la 
Responsabilidad Social 
Corporativa 
2005, Thomson 
6 174.4 
REGA 
Regal Alberti, Bernardo Fundamentos de Ética 
Profesional 
1988, Universidad de Lima  
 
12. OTRAS REFERENCIAS (WEB, REVISTAS) 
Nº DESCRIPCION 
7 
http://www.mapeo-rse.info/ 
 
8 
http://www.redcarolina.net/rse.html  
 
9 
http://www.peru2021.org/  
 
10 Harvard Business Review – Abril 2010, Julio 2010, Diciembre 2010, Febrero 2011 
 
 
